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D’entrada, estic d’acord amb la valoració que es va fer
durant la primera jornada, en què es veia positivament la
feina feta fins ara, però en què també es reconeixia que
en quedava molta per fer, tant pel que fa a rehabilitació
urbanística com, sobretot, a dinamització social.
M’han demanat que parli de la situació actual i dels rep-
tes de futur. Voldria puntualitzar que la meva intervenció
pot pecar de subjectiva, perquè jo veig la realitat des del
meu treball professional a l’entitat Càritas, on les perso-
nes que hi arriben tenen dificultats de totes menes: econò-
miques, de treball, d’habitatge, de solitud, etc. De totes
maneres, em sembla que aquesta situació, malgrat que si-
gui semblant a la dels EBAP, a Càritas és una mica dife-
rent pel que fa als usuaris. Per poder il·lustrar aquesta rea-
litat em va semblar adient exposar els casos que estic ate-
nent actualment. Tots resideixen al Barri Antic.
– Parella jove de 29 anys, nascuts a Manresa, amb una
filla de 3 anys. Tots dos s’han quedat sense feina; l’em-
presa on treballava ell s’ha declarat insolvent i, per tant,
haurà d’esperar-se a cobrar del Fons de Garantia Social.
Paguen una hipoteca de 635 euros cada mes. Comp-
ten amb el suport dels pares d’ella, ell no té família a
qui recórrer.
– Dona de 35 anys, amb 3 fills de 12, 10 i 7 anys. El
marit i pare els va abandonar 4 mesos, a ella no li han
renovat el contracte de treball i té dret a cobrar 6 me-
sos d’atur. Paga 500 euros de lloguer.
– Noia de 25 anys, viu compartint pis amb cinc persones
més, paga 200 euros per l’habitació. Treballava cuidant
una senyora gran que es va morir fa dos mesos, des d’a-
leshores està sense feina.
– Família formada per un matrimoni i un nen de 2 anys
i mig. L’home va arribar fa 8 anys i treballava en el sec-
tor industrial amb una feina estable. Fa 3 anys va com-
prar un pis i pagava 500 euros d’hipoteca. Al mes de
maig va reagrupar la dona i els fills i al juny es va que-
dar sense feina. Ara té una feina de mitja jornada per
la qual cobra 525 euros cada mes i el rebut de la hi-
poteca ha pujat als 800 euros.
– Home de 48 anys, va arribar a Espanya fa 2 anys i mig
i fins al mes d’abril passat havia anat treballant de for-
ma continuada però sense contracte. Des d’aleshores
no ha trobat cap feina. Comparteix pis amb dues per-
sones més. Vol tornar al seu país d’origen però no dis-
posa de diners per pagar-s’ho; ha demanat ajut al pro-
grama de retorn voluntari però se’ls ha acabat el pres-
supost i fins al proper mes de gener no tornaran a va-
lorar la seva sol·licitud.
Aquesta és la realitat que ens trobem cada dia. Són fa-
mílies que fan dos àpats al dia, que no poden comprar bol-
quers per als nadons o butà per escalfar-se.
El número d’ajudes fetes a Càritas per lloguer, llum, ali-
mentació, etc. entre els mesos de setembre i novembre de
2007 va ser de 27; durant el mateix període d’aquest any
se n’han fet 77: pràcticament s’han multiplicat per tres. 
Des del meu mirador de la feina puc copsar també una
altra realitat, la de la generositat dels ciutadans: volunta-
ris que, gràcies al seu treball, permeten desenvolupar les
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tasques de Càritas. També generositat entre les mateixes
persones que vénen, gent que té acollides a casa altres
persones en una situació encara pitjor que la seva. O ge-
nerositat a nivell de les aportacions econòmiques, de gent
que tampoc no té gaires ingressos o de gent que en el seu
moment van rebre el suport de l’entitat i que ara se’n fan
socis.
Quant als reptes, estic totalment d’acord amb els que
ha apuntat la Montserrat Mestres en la seva intervenció.
Ens hem de preguntar si els reptes que tenim, que són
tants a nivell social, estem disposats a assumir-los com a
societat i com a ciutadans, si són políticament correctes,
econòmicament assumibles, si són utòpics... El cert és que
són necessaris per canviar aquesta dinàmica tan perversa
de fer veure que no veiem res, que només porta a conso-
lidar uns ciutadans de segona categoria que acumulen una
càrrega d’angoixa i de ressentiment que acabarà per es-
clatar-nos als morros de tots.
Crec que, de forma immediata, caldria promoure pro-
grames preventius i sobretot assistencials, per ajudar a co-
brir les necessitats bàsiques. Remarco el mot assisten-
cials, no assistencialistes, que no es creïn persones de-
pendents de les institucions i sense iniciatives. Per des-
comptat, això necessita de molts diners i també de crite-
ris clars, molta imaginació, coordinació entre les institu-
cions i treball en xarxa.
Crec que hem de promoure accions de formació. A ni-
vell d’infància i també a nivell d’adults. A nivell d’infàn-
cia, no ens podem permetre els nivells de fracàs escolar
i de desadaptació actuals. Quant a la formació d’adults,
crec que s’han de promoure accions de formació laboral
amb possibilitats de sortida, adequades al nivell de les per-
sones a qui van adreçades. Per exemple, ara mateix s’està
fent un curs de dependenta de comerç, d’una durada de
300 hores, però sense ni una hora pràctica, i amb perso-
nes que no saben català i que gairebé no parlen castellà;
això no serveix.
Un altre repte important és aconseguir un canvi d’ac-
titud individual, que ens porti a un canvi de mentalitat
col·lectiva. Estem disposats a rebaixar hores de treball, i
per tant a rebaixar el sou, per tal que més persones pu-
guin entrar al mercat laboral? Els privilegiats de la socie-
tat, entre els quals m’incloc, estem disposats a rebaixar
els nostres nivells de consum privat per tal que d’altres
puguin consumir? 
També hi ha reptes a nivell polític, i aquests només es
podran dur a terme si els dirigents no són porucs. És cert
que algunes de les accions que promoguin poden ser im-
populars entre alguns sectors de la societat o, fins i tot,
fer-los perillar la cadira; per això, han d’aprendre a fer pe-
dagogia de les decisions que prenguin, perquè estan al ser-
vei de tots els ciutadans, també dels més desafavorits, dels
més febles, dels que tenen menys oportunitats i que se-
gurament no van a votar. No es poden deixar al marge, for-
men part igualment d’aquesta societat que compartim.
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